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??????????? ? ??????????? ???????????, ???????????, ??????????? 
?????????? ? ?. ?. 
?? ????????????? – ?????? (G2B) – ??? ??????? ?????????? 
??????????????? ???????, ?????? ???????? ? ?????????? ? ?. ?. 
????? ???????, ??? ???????? ???? ????????? (G2G) – ?????????? 
??????????? ???????? ???????????????? ???????????, ??? ????????? (G2C) 
– ??????? ????????? ?????? ????? ???????? ?????? ??? ???????. ? ??? 
????????? (G2B) ??? ??????? ????????? ????????????? ????????????. 
?? ??? ???????????? ?????? ???????????. ?????????????, ?? ?????? 
?????? ????????? ???????? ???????????? ????????????? ??????????? 
????????????? ?? ???? ?? ??????? ??????? ??? ??????????? ??????????????? 
??????. ?? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ???????, ?????? ??? ????????????? ? 
?????? ??????? ?? ? ????? ????????? ??????? ? ??????????, ? ? ????? 
???????? ????? ??????????? ????? ???????????? ???????, ? ? ???? 
??????????? ???? ???????? (G2G) ? (G2C). ???? ???????? G2B ???????? ?? 
??????????? ???????? ?????? ????????????? ?? ??????????? ??????????? 
???????????? ? ?????????????? ????? ???????????? ??????????????. 
? ????? ?? ???????????? ????? (??. ????. 2) ??????????? ????????????? 
??????????????? ???: «????? ??????????? ????? ??? ???????, ?????????? ?? 
?????????? (??????????? ?????????????) ? ?????????? ???????????? ??????? 
(??????????? ??????????), ???????????? ?? ?????????? ????? 
????????????????? ???????????? ?????????».  
??????? 2 
??? «?» 
??????????? ????????????? 
(?-government) 
??????????? 
????????????? 
(e-administration) 
??????????? ????????? 
(e-governance) 
??????????? ? ????????? 
??????????????? ????????, 
?????????????? ????? ? 
??????-?????? 
???????????? 
?????????? 
??????????????? 
???????? 
?????????????? ?????????????? 
????? ??????????, 
?????????????????? 
????????????? ? ???????????, 
??????? ???????? 
???????????????? ?????????? ? 
????????? ??????????????? 
???????? 
?????????? ????????, 
??????????????? ?? 
???????? ??????? 
?????????????? 
???????????? ???????? ? 
??????????? ????? 
?????????????? ????? 
?????????? (? ?????????, 
????????) ??????????????? 
??????? ???????????????? 
?????????? 
?????????????? ? 
?????????????????? ??????? 
??????? ? ?????????? 
??????? ??????????? 
?????????????? ?????? 
????????????? 
??????????? ????? 
?????????????? ????? ?? 
???????? 
??????????? ????????? (????????? 
??????????????? ????? ??????? 
???????? ??????); ??????????? 
?????????? (????????? ??????? 
???????????? ???????, ??????-
???????????, ??????? ?????, 
???????????? ? 
?????????????????? ??????? 
?????, ????????? ?????? 
????????????) 
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????????????????? 
?????????????? ????? ? 
??????-?????? ???????? 
??????? ? ??????, ????????? 
????????????? ?? ????????? ? 
??????? ??????? 
?????????????? ????? ? 
???????????? ??????? 
?????????? 
???????????? ??????? 
?????????? ? ?????? 
??????????? 
???????????? 
????? ??? ????????? 
???????????????? ? 
??????????????? ????????: 
???????????? ?????????? 
????????????; ???????????? ?????; 
????????? ????? ?????????, ??? 
??????????? ??????????? ???????? 
???????; ??????? ??????? 
???????????? ??????? ? ????????? 
??????????????? ???????? 
(??????????? ??????????) 
?????????? ??????? 
????????? (?????? 
??????????? ????????????): 
?????? ????????????????? 
???-????????, ???-?????? 
??????? ?????????? 
????????????? 
?????????, ????????, 
???????? ? ?????? 
?????????, ??? 
?????????? ? 
???????????? ????????? 
???????? 
????????? ?? ????????????? 
??????: ?????????? ?????? 
?????????? ??????????????? 
??????; ??????????? ??????? 
?????????? ? ??????? ?????; 
?????????? ??????????? ? 
???????? ? ?????? ??????????? 
???????????? 
????????: ???, Benchmarking E-government: A Global Perspective – Assessing the UN 
Member States, pp. 54–55, http://www. unpan.org/egovernment2.asp
????, ??????? ???????????? ????????????? ???????????? ????????? 
???????: 
?? ??????????? ???????????????? ?????????? ?? ?????? ??????????? 
??????? ?????????, ???????? ? ??????????????? ??????????, ?????????????? 
????? ??????????????? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ?????????? ??????? 
(???????????, ???????, ???????????, ??????????????? ???????? ? ?. ?.) 
???????????? ??????????, ?????????????? ???? ?? ?????????? ??????? ? 
?????? ??????????????? ???????; 
?? ?????????????? ?????????? ? ??????????????? ??????????; 
?? ??????????? ? ???? ????????; 
?? ????????, ??????? ???????? ?????????????? ?????????????? ??????? 
??????????????? ?????? ? ???????? ? ?????????????? ?????????????-
???????????????????? ??????????; 
?? ?????????????????? ??? ????????????????? ? ??????????????? 
??????????? ???? ???????????? ???????, ? ??????? ????????????? ????????? 
??? ????????????? ?????????????? ???????????? ?????????????? ??????????; 
?? ?????????????????? ??????????????? ??????, ????????? ????????? 
??????? ????????; ??????????? ?????????? ??????? ??????? ?? ???? 
??????????? ??????????????? ??????????, ???? ???????, ??????????? 
???????????? ??????? ? ????????, ?????? ??????????? ??????????, 
?????????? ?????????? ? ?????????? ???????? ??????????? 
???????????????? ???????? ?????????? ? ?????????; 
?? ????????????? ? ??????? ???????????????? ?????????? ?????, ? ??? 
????? ? ????????-??????????. 
????????? ?????????? ???????????? ????????????? ????? ???????? ? 
???????? ?????? ? ???????? ??????? ?????????????????? ?? ?????????? ? 
?????????????? ???????????? ???????????????? ????????, ?????????? 
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?????????? ? ???????????? ???????????? ??????? ??????????. 
??????????? ????????????? ?????????, ? ??? ????? ?????? ??? ???????? 
???????? ??????: ?????? ??????????? ???????????????, ??????? ???????? 
????????? ??????????????? ?????????? ? ???????? ???????? ???????, 
????????? ? ??????????? ????? ??????? ??????? ? ??????? ? ??????? ?? 
???????? ?????? ???? (?????????????????? ???????) ?, ????? ????, ??????? 
??????????????? ? ????????????? ?????????? ????? ??????????, 
????????????????? ?????? ? ?????????? ?? ? ?????????. 
??????????? ????????????? ???? ????????? ?????? ???????????? ?????? 
?? ????? ?????? ????? ?????????????? ??? ??????????? ???????? ???? ????? 
?????? ??????????? ????????-??????????. ? ???? ????? ???????? ????????? 
??????? ????????? ???????? ???? ???????? ? ??????? ????? ?????????????? 
????? ?????, ??????????? ?????????????? ??? ???????????. ????? ????????, 
??? ??????????? ????????????? ??? ?? ????????????? ???????????? 
?????????, ?? ???????????? ? ??????????? ???? ???-???????? ????????????, ? 
???????? ????? ????????? ? ????? ??????????????? ????? «???????????? ? 
?????????», ???????????? ?? ????????? ????????????? ???????????? 
??????????? ? ?????. 
????? ???????, ??????????? ????????????? ???????? ?????????? ????? 
??????? ?????????? ????????????, ????????? ??????????? ??????????????? 
?????????????? ????????. ????????? ??????????-???????? ????, 
??????????????? ???????????, ????????? ???????????? ? ???????????? 
???????, ????????????? ??????????, ????????????????? ??? ???????????? 
??????????? ??????????????? ? ???????????? ????????, ??????????? 
???????? ? ?????????, ?????????? ? ?????????? ?????????? ????????, 
??????????? ???????? ? ?????????, ?????????? ? ?????????? ?????????? 
???????? ???????? – ??? ??? ?????? ?? ??????? ??????? ???????????? 
????????????????? ???????? ???????? ??????? ??? ????????????? 
???????????????? ?????????? ?? ?????? ???????? ? ???????????????? 
????????? ???????????? ?????????????. 
????????? ???????????? ????????????? ? ?????? ????????????? ????????? 
?????? ? ?????????, ????????? ???????????? ???????, ???????? ???????????? 
?????????????? ????????? ??????????????? ???????????? ??????? ????? 
???????? ? ??????. ? ????? ??????????? ????? ????????? ???????????????? 
??????????, ?????????? ?? ?????????????? ??????????? ???????? ???? 
???????? ? ?????????? ????????: ???????????, ??????, ???????? ????????, 
??????????????? ? ????????????????? ?????????, ???????????? ??????, 
??????????? ???????????. 
??? ?????? ???????????? ????????????? 
?????? ? ???????? ????????? ???????????? ????????????? ???????? ??? 
??????. 
?????? 1 (???????????). ?? ?????? ?????? ???????? ??? ????????? ? 
?????? ????? ??????? ? ???????? ?????? ???????, ??????????? ? 
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??????????? ? ?????????? ??????? ??????. ??? ?????????? ?????? ?????? 
?????? ?????? ??????? ???? ???-?????, ?? ??????? ??????????? 
??????????????? ? ?????? ??????????-???????? ????, ????? ??????????? 
??????????, ?????????????? ? ????????????? ??????. ???????? ??????? 
?????? ?????? ????????????? ?????????? ?????????? ? ??????? 
?????????????????? ???-???????, ??????? ??????????? ??? ??????????????? 
?????????????? ??????? ? ????????????? ?????? ? ??? «????? ???? ????». 
?????? ?????? ? ???????? ?????????? ????????? ???-???? ??????????, 
??????????? ??????? ?????????????, ???????????, ?????????? ? ?????? 
??????? ??????. 
?????? 2 (??????-??????????). ?? ?????? ?????? ??????????????? ?????? 
(??????????? ???????????? ? ????????? ????????, ?????????? ????????? 
??????????, ?????? ????????? ?? ??????????) ??????????????? ? ??????-
??????. ??????? ?? ?????? ?????? ????????? ?????????????? 
??????????????? ? ?????????? ?????????, ????????? ???????? ????????? 
(??????????? ??????? ? ?????????? ???????? ??? ??????????? ???????? 
??????). ?????????? ???? ?????? ????????? ??????? ?????? ????????? ?????? ? 
??????????? ????? (e-services) ????????? ? ?????? 24 ???? ? ????? ? 7 ???? ? 
?????? ????? «???? ????» (?????????? ???? ????????????????? ??????). 
?????? 3 (???????). ?? ??????? ?????? ?????????????? ??????? ???????? ? 
?????????????, ????? ??????????? ?????????????? ?????????????? ??????? ? 
???? ? ?????????? ? ??????????? ?? ?????????? ????? ????? ????????? 
??????????????? ???????? ?? ???? ??????? ??????. ??????????? ? ??????? ???-
???????, ?? ??????? ??????????? ??????? ??????????? ? ??????????????? 
?????, ?????????????? ???????????. ???????? ?????? ???-?????? 
??????????? ?????? ??????? ? ???????? ?? ???????? ??????????? 
??????????????? ?????????. 
? ??????????????? ??????? ????????? ?????????????? ???? 
????????????? ??? ????????? ???????????? ?????????????. 
??????? 3 
?????? ?????????????? ??? ?? ?????????? ???????????? ????????????? 
1. ?????????????? ????????? ? ???? ????????????????? ??????????. ???????? ? 
???????, ?????, ???????? ???, ? ????? ?????? ?????????? ? ???????????? ??? ??????? 
???????? ???????????, ??????????? ??? ????????? (??????????) ?? ????? ?????????. 
2. ?????????? ?? ??????? ???????? ???-????? «?????? ??????????», ??????? ????????? 
???????????? ??????????? ?????? ? ?????????????? ? ?????? ????????????????? 
?????????? ? ???????????, ?? ???????? ??????????????? ????????, ?????? ?? ???????? 
??????, ?????? ??????? ? ?????? ?????????? ????????????????? ?????????????. 
??????????? ?????????? ? ???, ??? ???????? ????? ???????? ?????????? ?????? ?? 
???????? ???? ??? ????? ??????????. ????? ????? ??????????? ?????? ?? ??????????????? 
???????? ? ?????? ?????????????/???????? ??????????. 
3. ???????? «?????????? ?????». ??????????? ??????? ????????? ??????, ????? 
??????????? ?????? ? ??????? ? ?????????????? ?????????, ???????? ?????????? ???? 
??????????. ???????? ???? ???????. ??????? ??????????? ????? ??? ???????, ??????-
??????, ????????? ?????-?????? ??????? – ??? ?????? ???????????? ????? ? ???????? ? 
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???????????? ?????????????. ?? ??????????????? ?? ??????, ??????? ?????? ?? 
???????????? ??????. ??????????? ???????? ??? ????, ????? ?????? ? ???, ??? ?? ?????? 
??????? ????? ??????????? ?????????????? ??????????? ???????????????? ? ???????????? 
???????????? ????????????? ???????. 
4. ????????? ? «????????? ????????????????? ?????????? ? ?????????». ????? ??? 
???????? ????? ????????????????? ???????? ?? ?????????????? ?????????? ??????????? ?? 
??????????? ???????????????? ???????, ????????????????? ????????? (??? ????????, ??? ? 
????????????? ??????) ??????????? ????????. ???????????? ? ????? ?????????? ? 
?????????????? ??? ???????, ??????? ???????? ???????????? ? ????????? ???????? ?????. 
?????????????? ? ??????????????? ??????????? «??????????» ?????????? ?????????? 
??????????? ?????????????? ? ???? ??????.  
5. ?????????? ??????????? ????????????????? ? ??????????????? ????????? ? 
?????????. ???????????? «??????????? ????????????? ???????» ? ???????????? ????????, 
??????? ????????? ????????? ?????????? ? ????????. ??????????? ????????? ? 
??????????? ??????? ????? ??????????? ????????? ? ??????? HTML ? ??????????? ????? 
?????, ?????????????? ??????????. ?????????? ??????? ??????????? ???? ?????? ? 
????????? ?? ????????????????? ??? ? ?????????? ????. ???????? ?????????? 
??????????? ??????????? ?????????? – ??? ??, ??????? ??????? ? ???????????????? 
??????????? ????????????? ?????????? ???????????????? ??????????. 
6. ???????????? ???????????? ???????? ?????????. ?????????? ???????????, 
??????????? ??? ?????? ?? ??????????? ?????, ?????????? ? ????????????. ??????????? 
????? ???????? ???????? ?????? ? ??????? ????????-???????????? ? ???????????? 
??????????. ?? ????, ??? ????????????? ????? ???????? ? ???????? ??????????? ?????? ? 
???????????? ?????? ? ?????????????????? ?????????????? ?????, ????? ???????? ??? 
??????????? ? ?????? ??????. ??????????? ?????? ???????? ????????? ? ??????????? 
?????? ? ??????? ? ?????????????? ??????? ? ???????? ? ????? ????????? ??????; 
????????? ?????? ??????; ??????????? ? ???, ??? ?????? ? ?????? ?????????? ??????; 
?????? ????????? ??????. ????? ????? ???????????, ??????? ??????? ?? ???????????? 
???? ?????????????. 
7. ????????? ??????-???????????? ?? ?????? ?????????????. ?????????? 
«????????????» ???????????? ?????????????? ? ???????????????? ??????-???????????? 
(?????????????????? ?? ????? ?? ???? ??????), ??????? ???? ????? ??????????? ???????? 
?????? ? ??????????????? ????????, ????????????????? ? ???????????? ?????? 
??????????, ? ???????? ??????????? ? ???? ? ??????. ??????-???????????? ?????? ???? 
?????? ??????????????? ? ???, ????? ????????? ???????? ??????????? ?? ??????? 
????????????? ??????????????? ????????. ?? ??????? ????? «??? ????????». ??????? 
?????? ????? ??????????? ?????? ???? ??????????? ??????? ?????, ??????????? ? ???? 
????, ? ?????, ?????????? ? ?? ??????, ? ??????? ???????????? ??????, ?????????????? 
?????? ???????? ????? ??????????? ????????? ??????? ??????? ??????????????? ????????. 
??????????????, ??? ?????????? ??????????????? ???????? ???? ??????????? ??? 
???????????? ?????? ?? ?????????????? ???????. ?????????? ??????? ????????? ???????? 
«???????» ??? ? ????? ??????????? ????? (24–48 ?????), ? ???????? ??????????????? ?? 
??????? ????????? ? ??????????. 
8. ????????? ????????????????, ???????????? ??????? ???????????? ?????????????. 
?????????? ?????? ? ????? ????????? ????????? ??????????, ??????????? ??? 
??????????? ???????????????? ?????????? ? ?????????????? ???. ?? ??? ????? 
???????????? ?????? ????: ????????? ????????? ????? ??????. ????? ??????? ???????? 
????????? ???????, ??? ?? ??? ??? ????????????? ????? ?????????? ???????????? ??????? 
??????????? ????????? ??????????? ?????? ??????????. ???? ??? ??????? ???? 
??????????? ?????????????? ????? ????? ??????????? ??????? ?? ?????? ????? ???????, 
??????????????, ??????????, ????????????? ? ????????????? – ??? ????? ??????????? 
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????????? ????????? ?????????? ?? ????? ????????? ???????? ????? ?? ?????????, ?? 
?????????????. 
9. ??????? ?????????? ??????????????? ???????? ????????????? ????????? ? ?? 
????????????????? ??????. ????? ?? ??????????? ?????????????? «???????????», 
???????????? ?????????????????? ? ????????????? ????? ????????. ?????? ?????????: 
?????? ????, ????? ??????????????? ?????????????? ?????????????? ??? ?????? 
«?????????? ??????». ??????? ? ???????? ??????????? ?????????? ?????? (??? ?????? 
?????), ??????????????? ????????????? ?????????? ? ?????????? ? ????????????????? 
?????. 
10. ?????????? ??????????????? ?????????? ??????????? ??????????. ?? ?????????? 
?????? ?????????????????? ?? ???????????? ??????????? ??? ??????? ????? ??????????? 
???????????????? ?????????? ? ??????????. ???????? ?????? ??????? ???????????? ? 
??????? ??????????????? ????. ?????????? ???????????? ?????????????? ?????, ???? ??? 
????????????, ? ??????????????? ?????. 
????????: www.publicus.net 
????????? ? ???????? ?? ???? ???????? ???????????? ????????????? 
1) ??????????? ????????? ??????? ? ?????????. ???? ? ??????? ?? ? ??? 
?????? ????? ?????? ? ????????? ? ???????? ????? ???????? ??????????, ?? 
???????? ????? ????????? ?????????? ?????????? ?? ??????, ? ??????, ? 
????????-????. ???????, ???????? ? ????????????? ?????? ??????? ? ???????? 
???????????? ?????????????, ??????? ????????? ?????? ??????????????. 
2) ???????????? ??????????????. ?????????? ????????, ??? ? ?????? 
?????? ?????? ?? ????? ??? ?????????? ????????, ??????? ?????????? 
???????? ?????? ? ??????? ?? ???????? ???????????? ?????????????. ??????? 
??? ???????????? ????????? ???????? ?? ????????-?????????????? ??????? 
????????? ?? ?????? ??????????????? ??????? ??? ???????????? ?????????? 
???????????? ???????????. ?????????, ??? ??????????? ?????????? ???? 
????????? ?????????????? ??????????? ???????? ????? ????? ? ??????? 
???????? ? ?????????????????? ????????. ???? ?? ???????????? ?????? 
?????????????? – ??????? ??????????? ?????????? ? ????????. ????????? 
????? ??????? ? ??????? ???? ???????? ?? 51,2 % ?? ????????? ???????. 
??????? ??????????? ??????? ?????????? ???????????????? ? ?????????. 
3) ???????????? ????. ??????????? ????????????? ????? ???? ???????? 
?????? ??? ?????????? ??????????????? ???????? ? ???? ???????. ?????? ? 
???? ?????? ????????????? ??????????? ?????????? ????????, ???????? 
???????????????? ????????????????. ??????? ????????, ??? ? ???????? ?? 
?????? ???????????? ?????? ??????? ????????????????? ???????? ?? 
?????????????? ???????????, ??????????? ? ??????? ??????????????? 
????????? «??????????? ????????». 
4) ???????? ???????????????? ?????????????? ??????. ??????????? 
?????????????? ??????? ?????? ? ????????? ?????????? ??????? ?? ????????, 
??????? ??????????, ? ????????? ?????????????? ?????? ?????? ??????? 
??????. ????????????? ??????, ???????? ?????? ?????????? ??? 
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?????????????? ????????, ??????????????? ??????????? ?????? 
?????????? ?? ?????????????? ??????, ?????? ??????? ????? ? ??????????? 
?????????????? ???????? ?????? ???????? ??? ???????? ???????????? 
?????????????. 
5) ????????????? ?????????????? ????????? ??? ??????????? 
??????????. ????????????, ??????????? ????????? ?????? ? ???????, 
??????????, ??? ???? ???????? ?????????????? ??????? ? ????????? ?? 
??????????? ???????? ????????? ??????? ? ????????????????? ??????????, ? 
??????????????? ??????? ? ??????? ????????-??????????, ??, ? ? ????? ? 
????????????? ????????????? ???????? ????????????. ? ????????? ????? 
??????????? ????????? «???????? ??? ???????», ?????????? ??? ???????? 
??????? ???????? ?? ????????????? ????????? ??? ????????? ?????. 
?? ???? ? ???????????? ?????????????: ???? ?????????? ????? 
???? ??????. ???-???? politica.lv, ?????????? ???????? 
??????????????? ???????? ??????, ??? ?????? ? 2001 ?. ? ????? ????? 
????????? ???????? ??????????????? ???????? ? ??????. ??? ??????? ???????: 
1) ??????????? ??????????? ?????????????? ???????? ? ??????? 
??????????????? ????????; 
2) ????????? ????? ??? ????????????????? ?????????? ??????????????? 
????????; 
3) ????????? ?????? ??????????????? ????????. 
?? ???-????? ???????????? ??????? ?? ????????? ????: ??????? 
????????? ??????????????? ????????, ?????????? ??????????, ???????????? 
?????? ? ?????????, ????? ????????, ??????????? ????????, ??????????? ? 
?????????, ?????????????? ???????? ? ??????? ?????????. ??? ????? 
??????????? politica.lv ?????????? ???????? ?????????? ?? ??????????????? 
????????, ?????? ?????????, ???????????? ????????? (?????, ??? ????????? ? 
???????????? ?????????), ??????? ????????????????, ? ????? 
?????????????? ??????????? ?????? ?? ???????????? ? ??????? ????????-
???????. ?? ????? ????? ??????????? ????????? ????????? ? ????????, 
??????? ???????? ????????????? ?????? ?? ?????? ???????? ??????????????? 
????????. ???????? ??????????? ?????? ??? ???????????? ?? ??????????????? 
????????, ??? ???????????? ?????????? ? ??????????? ????????? ? ??????? 
????????, ???????????? ??????????????, ???????????? ? ?????? 
????????????, ? ????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ?????? ? ?????? 
?????. 
??????? ?????????? ????? politica.lv ????????: 
1) ??????????? ? ??????? ??????????????? ???????? (????????, 
??????????????? ????????, ????????????? ???????? ??????, ????????, 
??????????????????? ? ????????????? ???????????); 
2) ???????? ???????? ?????????? ? ??????? ????????-???????. 
???????? ? ???????. ???????? ???????? ????? ?? ???????? ????????? 
??????????? ??????????????? ????????, ?? ????? ??? ?????????? ?? ??????. 
??? ???????? «???????» ??????????????? ???????????? ????? 
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???????????????????? ?????, ?? ???? ??????????? ???????????? ?????, ????? 
??????? ????????? ????? ????????????, ???????????? ? ??????????. ?????? 
??????, ???????? – ??? ??????????? ???????????? ?????, ?????????? 
???????????? ??? ? ???????? ???? ?????????????? ? ???????? ? ???????? 
????????? ??????? ? ????????. ???????? ????????????? ????????????????, 
???????????? ? ???????? ???????? ??????? ????? 60 ????? ?????. 
???????? ???????? ?????? ?????????: 
1) ???????? ???????????? ?? ????????? ?????????????? ? ??????? 
?????????? ? ????? ?????????????? ???????????? ??????? ??????, ??????? 
«??????????? ?????»; 
2) ??????????? ????????? ??????? ?? ???????? ????????? 
?????????????? (??????????? ??? ????????, ??? ???????, ??????????????????, 
???? ? ????????? ????? ?????? ???? ???????); 
3) ???????? ? ?????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? 
??????? ??????, ??????? ???????????? ??? ????????. ???? ????? ??????????? 
???????? ? ???????? ???????????? ?? ??????????? ???????????? ????????? 
??????? ??????????? ????????????, ??? ????????? ??????? ??????????????? 
? ?????????????? ? ??????? ??????? ? ????? ???????? ????????; 
4) ?????? ???????????? ?????????? ????? ???????; ?? ???????? 
???????????? ???????????? ?????? ???????? ? ?????? ??? ????? ???????????; 
5) ???????? ?????? ?????? ????????????? ????? ?????????? 
??????????????? ????????, ????????? ???? ????????? ??? ?????????????? 
???????? ??????? ????? ? ???????? ? ??????????, ???????????? ? ????. 
??????????? ??????? ???????????. ? 2002 ???? ???????? ????????? ???? 
?????? ???????????? ??? ??? ???????????. ? ???? ??????? ???? 
???????????????? ??????? 2002 ????, ??????????? ?????????? ??????? 
???????????? ? ??????????? ????????? ??????????? ???????. ???????? 
?????????? ???? ??????????, ?????????? ? ????????????? ?????????? 
??????????? ??????? ??? ???????????, ??????? ??????? ??????????? ??? 
?????? ? ??????? ???????????? ?????????. 
??? ??????? ?? ???? ?????????? ?????? ???? ????????? 406 ???. 
??????????? «????????????? ???». ??? ??????? ???????? ? ???????? ??????? 
????? ???????? ??? ??????????? ? ?????????? ? ???????????????? 
??????????????, ??? ????? ??? ????????, ????????, ??? ?????? ????????????? 
??????? ??????????? ? ?????????????? ?????????, ??? ?????? ? ?????????? 
?????? ?????????. ????? ?????? ???? ?????, ?????????? ???? ?????? ??????? 
?? ?????????? ???, ??????????????? ???? ??? ????? ?????????. ????? 
??????????? ?? ????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ?????????? 
????????? ? ??????????? ??????????? ???? ????? (??? ???????? ???). 
????? ???????? ????????????? ????????, ?????????? ?? ????????? ?????? 
???????????, ???????????, ??????????? ??????????? ???????? ???????? ? 
???????????? ?? ????-?????. ? ?????? ?? ??????????????? ????? 3 % ??????? 
????????? ? ???????????, ????? ?????????? ????????. ????? ?????????? 
?????? ?? ?????????, ?????????????? ? ???????? ???????? ???????, ?? 
?????????? ? ????????? ???????????? ????????????? ????????, ?? ??????? 
?? ??????? ?????????? ? ??????????? ????? ??? ???????????? ?? ????? 
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???????????? ????????????? ????????. 
????????? ??????? ???????? (???) «??????????? ??????» (?? ????? 
www.el-mos.ru ???? ?? ???????? ??????????). ? ????? ??? ?? ????????? ??? 
?????? ????????????? ??????? 2 ?????????? ????????. ??? ?????????? ??? ? 
??????? ? ??????? ???????? ???? ???? ??????? ??? «??????????? ??????». 
?????????? ????????? ???????? ? ????????????? ?????????? ????????? 
??????? ? ????????? ????????? ??????????? ??????????. ??? ??????? ??? 
????????? ? ??? ??? ?????? ??????????? ??????????? ?? ????????? ???????? 
???????? ?? ????????????? ?? ??????????. ?????? ????????? ???? 
?????????? ?? ???????? ?????????, ? ??????? ?? ??????, ????????? ? 
???????? ? ??????????????? ???? ??????. ????? ????? ??????? ?? ?????? 
????????? ?????????? ??? ?????????????? ? ?????? ?????????. ????????, ??? 
????????? ???????????? ???????? ????? ??????? ?? ??????????? ?????. ??? 
???? ?????????? ??????????? ?? ????? ???? ??????, ??????????? ? ???????? 
?????, ????? ???? ???????? ? ??????. ????????, ???, ? ????? ?????? 
?????????????? ??????????, ???????? ???? ?????????? ??????. ????? ????, 
?? ???? ????? ?????????? ????? ???? ?????? ??? ???????? ????????. ?????? 
???????? ???????? ???????, ??? ??????? ???????? ???? ???????????. 
?????????? ?? ?????? ???? ? ???? ?????, ?? ? ??????????? ??????? ?? 
??????????????? ???????, ? ?????????? ?? ??????????. ?????????? 
????????? ??????? ? ?????????? ??????? ?????? ????????? ????? 
??????????? ???????????? ????? (???????????, ?????????). ???? ?? ??? ????? 
????????? ????????????? ????????? ??? ????????? ?????. ? ???? ?????????? ? 
????????? ????????????? ?????, ??????? ????????????? ?? ?????????????? ?? 
???????, ???????????? ????? ?????????, ? ??????????? – ??? ????????? 
?????????????????? ?????? ?? ????????. 
?????????? ???????? ???????? ?????????????? ????? ?????????? 
????????. ????????, ????? ????????????? ??????? ?????? ? ?????????, 
«?????? ???????» ? ????????. ???????????? «??????????? ??????» 
????????, ??? ???????????? ????????? ?????????? ???????? ? ??????????? 
???????????? ???????? ???????????? ??????? ????????????? ???? ??????? 
?????. ???????????? ????? ?????????? ? ????? ????? ????? ??????? ????????, 
??????? ? ???? ??????? ????? ??????? ????????, ????????????? ? 
??????????????? ??????? ?????????? ????? ????, ? ???????? ?????? ?? 
???????, ?????????? ??????? ?????????? ?? ??????????????? ????? ???. 
«??????????? ??????» ?? ?????? ????? ????? ???? ????????????? 
???????????? ? ?????????? ????? ???????? ?????? ??? ?????????????? ???, 
?? ?????? ????????? ?? ???????? ????????????? ???? ????????? ????????? 
??????????????. ????????, ????????? ?????-????? ? ????????? ????? ?????, 
?? ?????? ? ??????????? ????? ??????????? ?????????? ??????? 
???????????, ??? ?????? ????? ? ?? ?????? ??????????????? ??????????. 
?????? ?????? ??????, ? ?????? ??????? ??? ???????? ??????????, ?????? 
???? ??????, ????? ? ?????? ????????????? ?? ????? ???? ?? ????????????, 
????????, ??? ?????????? ????????????? ??? ??????????? ?????????. ??????, 
???????????? ??? «??????????? ??????» ?? ???????? ?????? ?????????????? 
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? ????? ? ??? – ?????????? ? ???????? ???? ??? ????????????? ????????? 
??????. 
? ????????? «??????????? ??????» ?????? ??? ?????? ????????? 
????????, ???????? «?????????? ????? ????????». ? ?????????? ??????? 
?????? ????? 36 000 ????, ?? ? 2003 ???? ?? ?????????????? ??????? ???? 
?????????? ?????????? (????? 2 ????????? ????), ? ? ?????????? ? ???? 
?????????. ?????????????? ??? ??????????? ???????? ? ??????????? ????????? 
? ?????, ?? ??????? ??????? ??? ????? ??? ??????? ? ???????????? ??????. 
??????????? ??????? ???? ????? ???????????, ??? ?????? ?? ??? 
????????????? «?????????? ??????????», ??????????? ??? ????????? 
???????? (???????, ???????????? ???????, ??????), ??? ? ????????? ??, 
????????? ??? ???????????? ???????, ??? ? ?????? (????????, ?????????? 
???). ???????, ????????? ????????? ???? ???? ?? ????????? ????????? 
????????, ?? ?????? ????? ??? ????? ?????????????? ??? ???????? 
?????????????, ??????? ? ???????????? ?????????? ?, ????????, ? ???????? 
??????????. ????? ????????, ??? ????????? ??? ??????????????? ????? ?????? 
???????? ?????????????, ???? ???????? ?????????? ??????????? ?? ?? ?????, 
? ? ????? ??????. ????? ????, ? ?????????? ???????? ??????????? ????????? 
???????? ??????????? – ??? ?????-????? ????? ? ??? ?????? ??????? ?? 
??????. 
????????? ?????? «??????????? ??????» ?????? ?????????. ??-??????, 
? ?????? ???? ??????. ? ???? ???? ?? ? ??????? ?????????? ??????? – 
???????????? ????? ?????? ??????? ?? ???? ??????? ????????, ? ????? 
?????????, ??????? ???????????? ??????????????? ?? ???? ????? 
??????????? ???????. ??-??????, ? ??????? ?????????? ??????????????. ?? 
???? ??????? ????????? ????????? ? ??????? ??????? ????????? ??????????? 
????????? ??????? ??? ???????? ??????????????? ?????????. ? ???????, 
??????????????? ????????????? ? ??????????? ???????? ???????? 
???????????? ??????, ??? ??????? ????? ??????????? ????? ???? ???????? 
???? ???????????? ????????????? ??????. 
??????? ???????? ???????????? ????????????? 
??????? ??????????? ????? ? ?????????? ?????????? ? ???????????? 
????????????? ?????????? ??? ? ??????? ???????????? ??????? 
???????????? ????????????? ????????? ? ????. 4 ????. 5. 
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??????? ???????? ???????????? ????????????? ? ????????? ??????? 
??????????? ????????????????. ? ??????????? ??????????????-??????? 
?????????????? ????? ??????? ????????????? ????? ?????, ??? ???, 
??????????????, ?????????, ???????? ? ??????. ? ????? ??????????? ????????? ? 
???????? ????????????? ????????????? ????? ??????. ?????????????, ???? 
????????? ????????? ???????????? ????????????? ? ?????? ??????? ???????????? 
?? ?????? ???????? ?????????????? ???. ?????????? ??????????????, ??? 
??????????? ????????????? ? ???????? ???????? ????????????? ?????????? – 
??????? ??????????? ???????? ?????? ????????, ??? ?????????????? ? 
?????????????? ????????? ??????? ??????????? ???? ?? ?????. 
??? ?????? ??????? ??????????? ???????? ???????????? ????????????? ? 
????????? ??????? ????????? ? ??????????? ????????????, ??????????? ? 2003 ?. ? 
190 ??????? ???. 
? ???????????? ???? ???????????? ??? ???????????. ???????? ?????? 
??????????? ??????????????? web-????? ???????????? ???????????? ? ??????? ?? 
?????????? ? ??????? ??????? ? ???????, ??????? ????? ???????????? ??????? 
???????? ??????. ??????? ??? ?????????? ??? ??? ???? ???????????? ???????? 
???? ????????? ? ?????????????? ?????? ?????? ????????????? ?????????. ?????? 
??????????? ????????? ?? ?????????????? ?????? ? ????????????? ????????????? 
??? ? ?????????? ???????????? ???????? ????? 14 ?????????????-??????? ???. 
?????????????? ??????????? ?????? ??????????? ???? ?????? ???????????? 
????????????? (E-Government Index), ??????? ???????? ???????? ????????? ??? 
????????????? ? ?????????, ??? ???????? ??????????? ??????????? ????? 
?????????. 
?? ??????? ???????? ?????? ????????????? ?????????????? ????????? 
???????. ?????? ?-????????????? ??????????????, ???????? ? ?????????? ??????? 
???????? ????? ????? ???????????????? ?-?????????????, ??????? ???????????, 
??? ????? ?????? ????????? ?????? ????? ?????? ? ??????????? ????? 
???????????? ?????????? ? ????????????????? ???????. ????, ??? ?????????? 
???????????? ????? ?? ??????? ???????? ?-????????????? ????? ?????? ??????? ? 
??????? ??????????????, ??????????? ? ???????????????? ????????. 
?? ???????? ??????? ???????? ???????????? ????????????? ??? ???????????-
????? ??? ?????????????? ?? ????????? ??????? ???????: 
?? ???????? ??????????? (???????? ??????? ? ????????? 2,00–3,25); 
?? ??????? ??????????? (1,60–1,99); 
?? ??????????? ??????????? (1,00–1,59); 
?? ????????? ? ????????? ?-????????????? (????? 1,00). 
1. ????? ??????????? ????? ? ??????? ???????????? ?-????????????? ????? 
????? ??????? ? ???????????, ????????????? ? ?????????????? ???????????? 
???????? ??????. ???????? ??????????? ????????? ? ????? ????? ??????? 
??????????? ??????? ???????? ?????????????-???????????????? 
?????????????? ? ??????????, ????????? ???????????? ???????? ? ????????? 
???????????????? ????????????. 
2. ???????????? ????????? ???????? ?-????????????? ???????? 
???????????????? ? ?? ???????????????????. ??????????? ??????????? 
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?
??????????? ? ???????? ???????????????? ? ???????????? ??????. ? ???????? 
?????, ??? ????? ??????? ??? ?????? ???????????????? ????????? ? ????????????? 
?????????? ??????. 
3. ?????????????? ??????????? ???????????? ?????? ??????????????? ? 
????? ??????? ??? ?????????????? ??? ????? ? ????????????????? ?????? 
???????????????? ????? ??????, ????????? ? ???, ??? ?????????? ????????????, ? 
???????? ?????, ??????? ??????????? ???????????? ??????? ?????????????? 
?????. 
4. ???????? ?????? ? ??????? ???? ?? ?????????????? ?????????????? 
??????????? ????????????? ?-?????????????, ????????? ??????? ???????? 
????????????? ? ?-????????????? ???? ???????????? ????????. 
5. ?????????? ???????????? ???????? ?????????? ????? ????????????? 
????????????? ???????????????. 
6. ?????? ???????? ????? ???????? ? ????????????? ????????? ??????? 
???????? ???????. 
7. ?????????????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ???????????? 
??????-?????????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ?????????, 
??????????????? ?? ??????????? ???????. 
8. ???????????? ???????????? ????? ?? ?????????? ?-?????????????? ?? 
2004 ????, ? ?????????, ???? ?????? ???????????, ??? ????????. 
9. ???? ???????????? ????? ??????? ????????????????? ???????? ? ??????? 
? ???, ??? ???????????? ????????????? ????????????? ??????????? 
????????????? ?????????? ?????. 
10. ???????????, ??? ?????????????? ?????????? ????? ????? ?????? 
?????????? ?????????????/?????????, ??? ??? ?????????????? ????? ? 
?????????????? ?????? ???????, ?? ???????? ????????? ????????????. ? 
????????? ????? ??? ??????????? ???????????? ? ????????? ????? ???????????. 
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